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1878──91
Ainos, die Eingeborenen der 
Insel Jesso.
アイヌ，エゾ島の原住民
Tätowirte Kuli.
入れ墨をした下級労働者
Auf der Eisenbahnbrucke in 
Osaka.
大阪の鉄道橋の上にて
Im japanischen Theehause.
日本の茶屋にて
Das Hotel Maruyama in Kioto.
京都のホテル円山［吉水温泉］
Reise-Route Sr. M. Corvette 
“Friedrich” 1874-1876. Die 
Sunda-See. Das japanische 
Binnenmeer. Die Magelan-
Strasse.
帝国コルベット艦「フリード
リヒ号」の１８７４-１８７６年の航
跡 スンダ海 日本の内海［瀬
戸内海］マゼラン海峡［地図］
Die Riesenglocke in Kioto.
京都の巨大な鐘
Japanischer Strassen-Restaurant.
日本の街頭飲食店
Copie japanischer Holzschnitte.
日本の木版画の複製
Japanische Broncewaaren.
日本の青銅製品
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92──1878
Tempelthore von Nischi-Hon-
Guan-Dschi in Kioto.
京都西本願寺の門
Copie japanischer Holzschnitte.
日本の木版画の複製
Ansicht des Fusiyama-Vulcans.
火山富士山の眺め
Ninio.
ニニオ［人魚］
In Gefahr bei dem Felsen 
Broughton.
ブロートン岩近くでの危機
Der Landungsplatz in Kanton.
カントンの上陸場
Eine Spielhöle in Macao.
マカオの賭博場
Ansicht von Manila.
マニラの眺め
Copie japanischer Holzschnitte.
日本の木版画の複製
Daibuzama von Kamakura.
鎌倉の大仏さま
Japanisches Boot.
日本の小舟
Am Tokaïdo.
東海道にて
Asaksa-Tempel in Tokio.
東京の浅草寺
Ausicht der Tokio-Befestigung.
東京の堡塁［江戸城］の眺め
Mutsu-Hito, Kaiser von Japan.
睦仁，日本の天皇
Haruko, Kaiserin von Japan.
美子，日本の皇后
1878──93
Aus der Umgebung von Manila : 
Die Vorstadt Binondo.
マニラの周辺地域から：城壁外
接続市ビノンド
Mestizin aus Manila.
マニラの混血児
Negritos von Luzon.
ルソン島のネグリト［フィリ
ピンの狩猟採集民］
Ein wohlhabender Mestize in 
Manila.
マニラの裕福な混血児
Aus der Umgebung von Manila : 
Tagalenhütten.
マニラの周辺地域から：タガロ
グ族の小屋
Ansicht von Bangkok.
バンコクの眺め
Landungsplatz in Bangkok.
バンコクの上陸場
Eine Tempelanlage in Bangkok.
バンコクの寺院の境内
Eine Hinrichtung in Bangkok.
バンコクにおける処刑
Siamesischer Kriegs-Elefant.
シャムの戦争用の象
Kolossal-Figuren am Eingange 
zum Tempel Wat-Po.
ワット・ポー寺院の入口の巨像
Volkstypen aus Bangkok.
バンコクの住民の典型
Der grosse Tempel Wat-
Tschang in Bangkok.
バンコクの大寺院ワット・ 
チャン
Die Cela des Wat-Phrakeo in 
Bangkok.
バンコクのワット・プラケオ
の内陣
Flötenbläser aus Lao.
ラオ族の笛吹き
Erster König von Siam.
シャムの初代国王
94──1878
Die königlichen Prinzen von Siam.
シャム王の王子たち
Belevue in Buitenzorg.
バイテンゾルフの見晴らし場
Eine javanische Familie.
ジャワ島の家族
Wafen der malayischen Stämme.
マレー諸部族の武器
Pfahldorf Padjoh am Passierflusse.
パシール川の杭上家屋の集落パ
ジョー
Ansicht von Friedrichshafen 
mit der Siboku-Mündung.
フリードリヒ港とシボク川
［シーブークー川］河口の眺め
Ueberfal durch Piraten beim 
Sibokuflusse.
シボク川［シーブークー川］近く
での海賊による襲撃
Fliegende Hunde oder Kalongs.
オオコウモリすなわちカロン
Javanischer Regent.
ジャワ島の摂政
Promenade in Buitenzorg.
バイテンゾルフの遊歩道
Waringibäume auf Java.
ジャワ島のワリンギン［ガジュ
マル］
Javanische Frau vom Stande.
ジャワ島の身分の高い女性
Javanisches Mädchen aus dem 
Volke.
ジャワ島の庶民階級出身の少女
Palais des Vicekönigs in 
Buitenzorg.
バイテンゾルフの総督官邸
Javanische Tänzerin und 
Jongleur.
ジャワ島の踊り子と軽業師
Vegetationsbild aus Borneo.
ボルネオの植生
1878──95
Dajaks, Eingeborene Borneos.
ダヤク族，ボルネオ島の原住民
Eine Dajakhutte auf Borneo.
ボルネオ島のダヤク族の小屋
Insel Bahalatolis an der Einfahrt 
nach Sandakan.
サンダカンへの進入口にあるバ
ハラトリス島［バハラ島］
Ansicht der Niederlassung Opak 
in Sandakan.
サンダカンの居住地オパクの眺め
In der Malawale-Passage.
マラワリ水道にて
Ansicht des Kinibaluberges auf 
Borneo.
ボルネオ島キナバル山の眺め
Gegend bei Johore.
ジョホール近郊の地域
Der neue japanische Verdienst-
Orden.
新しい日本の勲章
Das Palace-Hotel in San Francisco.
サンフランシスコのパレス・ホテル
Ansicht von San Francisco.
サンフランシスコの眺め
Holzhaus in San Francisco.
サンフランシスコの木造家屋
Die Mutter des Waldes.
森の母
Waschoe-Indianer.
ワショウ・インディアン
Virginia-City mit Mt. Davison.
ヴァージニア・シティとデヴィ
ソン山［デーヴィドソン山］
Ansicht von Valparaiso.
バルパライソの眺め
Chilenische Bauern.
チリの農民
96──1878
Araukaner-Frauen.
アラウカーノ族の女性
Die Alameda von Santiago de Chile.
チリのサンティアゴのアラメダ通り
Eine vornehme Chilenin.
身分の高いチリの女性
Cap Pilar.
ピラル岬
Gibraltar.
ジブラルタル
Spanische Stierkämpfer.
スペインの闘牛士
Scene aus dem Stiergefechte in 
Algesiras.
アルヘシラスにおける闘牛の光景
Ansicht von Algier.
アルジェの眺め
Nassau-Hafen in der 
Magelansstrasse.
マゼラン海峡のナッサウ港
Ansicht von Punta Arenas.
プンタ・アレーナスの眺め
Patagonier.
パタゴニアの人々
Spanisches Thor in Montevideo.
モンテビデオのスペインの門
Ansicht von Montevideo.
モンテビデオの眺め
Vila des österreichisch-
ungarischen Consuls in 
Montevideo.
モンテビデオのオースト
リア・ハンガリー帝国領
事の別荘
Gaucho der Pampas.
パンパのガウチョ［インディ 
オとスペイン人の混血のカ
ウボーイ］
Krater des Vulcans Sete Cidades 
auf S. Miguel.
サン・ミゲル島の火山セッテ・
シダーデス山の火口［火口湖］
1878──97
Kabylen-Mädchen.
カビリアの少女
［章末飾り，帆船と旗］
Elevation of double-storied half-
company barrack, for British 
infantry. Saugor, India.
二階建のイギリス歩兵半中隊兵
舎の正面図，インド，サーガル
Plan of upper floor of double-
storied half-company barrack, 
for British infantry, Saugor.
二階建のイギリス歩兵半中隊兵
舎の上階の平面図，サーガル
Plate 1.
図版１［ドイツ歩兵中隊縦隊］
Plate 2, 3.
図版２，３．［ドイツ歩兵．２．
半大隊縦隊と側面の中隊縦隊．
３．それぞれの縦隊を分けて
分隊縦隊にする］
Plate 4.
図版４［ドイツ歩兵中隊縦列の
散開］
Plate 5.
図版５［ドイツ歩兵大隊の散開］
Plate 6.
図版６［ドイツ歩兵旅団の隊形］
Plate 7.
図版７［ドイツ歩兵旅団の隊形］
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The armies of Asia and Europe
Upton, E.
アジアとヨーロッパの陸軍
アプトン，E.
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